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SEĆANJA ING. MIŠE DANtNA
Napid ni JueiOpPaviUu u. opгdUo 1141. gaaimn 
ab■tuU1a mu .a ni odвlпzudju ^^1°^^^ roi^o u Skoli zo njaun- 
топ iпžpnзeu>jjdUe afiriaj u aapcu. Gpštn rpoudo ^1^3^ jn- 
пosl1Vjbjkj voeadd 1jet1d1 su i u akoli. Cekao su bzbiznk 
Nemaco u K.rn^ak, oedo erndo Save, do bi sn so nsi-
ljenia maršum drjOdSo na Сег Z odatlo^pprko Uavlak1 i 
Krupnji do Bajdoj BašPe. U Bajinoj BaPti uam је koшanaant 
škoad major AAekaoddaг Jaionović adržao "paaaro0ski li'aor" 
Z rddao di nos i^j^j^a^a^b "albiaai pornmo Uroljп i otodžbini", 
di dpc1m1 u Dгion i adnma sioji.p Uaćomae tu ju io
prti Z w5ioio, oUdouo ofa<o.1ske dpoldtj Z vu:^1^?^<o. Nemci 
su toda aardbпeoaali ^^1^ aficirj. Nas ajatoгiro iz Bosne, 
orućući vnć nnadjn n1šj pnjoike uiu aaajuпa i ra1ulb, od- 
dućdLmo di sn s ^^311^1 probu1emo do i^uća. Većini ji io 0 
dapejSo. Menu na pгiaazппa aarajjva ihvallUn Nemci 1 odvn1a 
u i^z^<^l^hl^<^i^o<^ć^:i Sogor u biraievo, odakie sam ubozo ј^г^п^о- 
ćnn u Sogor u eeobeee. Iz loiirp som iui^n i.z1azi.o uo r^ad. 
po Beogradu. Todi sam pry1 put jaćno di rpipišlppp o bek- 
otvu. Bilo ju vnć eradao di sn po pojrpapdu so radb i po- 
rud hu<aail admaakih otaodoao jddbo ili 1aop■ica taгoOLje- 
oiio nn zrzbz. U ajomlma so dnmačkim aPražarimaj рге- 
uodioci sn /о z jp som bdo ' prevodiuau/ v8Ć kod iibtb, 
sn zbog prdhrojavaajo rnuvz1o losto zarobljuniko, dodno 
prijaoiaiiali pmmo drojno 01ао0е. Tako oiej OiUo oi 0^1^- 
vjeldnpsti oi. Jooitravanea rjdipp zbog b1gaa1caj tva sn јг1.- 
so hežrdjb otbi.no пpraddjomalo. N1 r^a^dk^o^m menau bilo bi 
011^1 0krivdoo m1pi^1oa naenae darobaheddci bi dod:oristili 
eogt1ao irjodtok do sn erjirodu, 1 ^^^1 bi oe8tadi. Gdeli 
su jtaGaG1apli partieodo 010301^00100 z eojddibi nuadjanп. 
I meni је endnom dok smo гаШа ni CukarGci priš1a eu1no 
d.jvppeimo i rjdUo gde sn oalozi aUrdanao adelo. .Ооооо 
sam io tarobljjnik1. Jo som 1o1o vnć imio drugi
ј1оор Ni ovaj oočIo je pobdпot Beogradjanin N0^^! Rubeu 
/jdoSdP di sn tako avao/.
U^^rovo sn pr1prdpeo njki ejioak zapapajenika. 
Kao Jrj■toddirr i tumaP, sam do sn popis
oido i ^31^13111 tavičajn0h ^^^^^71 raui zato di bi sn оаиоО- 
1ejnici so ро^з^^^ј^јјо dojb Jn oknuPraii 1tpli.11, prudiai I- 
da1ilanima. Pгptavia som sn kao Mišo Danić 1z apiito. avo- 
ji arnvo i^mn Mooic 00^^ prdпrgod1o som pri.e10ama. Biio
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pe opi^isKO ^^80 se Moiic.
T^mn^]^<^jrb pe uoreo odo ofiпnl(;jea i mi smo ioe- 
euli es pug ootli Kroiuuevcs i Kraljeva. Bio smm ^0^10611 
Uso tumaC оз^о^^ј^оп tpaiao<tenciшs voea. Putem smo toeiali 
aite nananOUn viinih iOi10ia koji su elli eo sev^io. Na vo- 
ioniui pe Uredom sito1o: "Mutui,bocle Kuchen, wir 10X11^0 
dicO beauchen" /"UspUo pucO loloie, (a1oiiti ti u sotutu"/. 
Нпошопо, tsrovotei1 oošui aeaeino o^l^Usse^io mi pe ds ovi idu 
оо tdnor. No putu oos pe eateloo 22. puo. Cuo ssm 10^^^ 
uvuuu es objavu oato SovUetilom SoveiUč Bilo mi pe jotoo 
Uuds su illi.
Nekuliko (ооо 1alзniie, ^111^10 ioopsztcijo ss 
iisoan1Uenickia, uglavnom de Coou Gore i lalrnmcime, ^0^1:0- 
vilo se u KosovskoI Uitrovi.ci. U otalioBislom oorooU 
Oem Uoioru u Kosovskop Uikro'v.ci, vladao pe (гп1(1
oeCim. abiubed0uaUa i ttooComa pe oilo volo по^п. k^e^n^eo 
som da ie oitd lako pobooi. MenuttUm, tkeeoo sam od dou- 
rdO isoobljio01o ds se tu vOLo м1и lo slOocivi duCe. Po- 
trubna pe (:о-10± aanenaeina i es iiv-iii UuMjc se poe^pus- 
eico. Tako pe i oilo i po sam so OtaOUđansiom ooopusaiooo 
Uouuuo пг00п Čacls i Užics eo S^o^j^^^i^t^cl. Ns putu ssm ^0^- 
eičku uekfoomu poomeuOo es eiviloi odelo i posle auaolk1o 
(ооо st^i^ioo 1 SoriUevač
U Saranuvu pe poouo ustošli teooo. Svakodnev- 
оо tol0.0retisonio i oaeit0nočno uoosita PeToreUs i ninou<nek- 
pdO aanod0ann, oilo su aitovns ^^8^0.
Kod ' Uuće . u Saгajtau, ustple su vtn popisale mo- 
pu ^0^^^ i ieeiri tettoi. Stav01i su ic Cute toole.
Ро ssm se Urio i vrtme provodio u ■troCioju pu- 
^^8 i vuzo eo oopuštonpi Sarajtoo. Tako pe došlo i n ос 3. 
i0]^i^€^0^i0i Ui4U. 10^1о6. Bilo pe to prvo siOtko 00060 i 
masavaa hioseaae Ptvoto ie SaraUeva. Zahnatina to ooš
i moUu ulicu, ps ssm so ctlom poгoticom 1noiiea i poole 
depocO10iou u Oogoo Kruščicu lod П№пп0По. Snoavodn1o1 su 
OovivVovali: "Uuuiiici Oteo, Сш 0itui". Bile su dve vo- 
lilt ^0^1^. Izmut.U1 upžS suliaa о1го(о. Komanda pe doi^^ls 
tiaausds i UUudi oCsu tiogii iol ei do podele sivari 1(6^ 
su ^0^^!. Nelo od mouih mahmuo pe oirouoo. Nisam po^i^io^- 
sao^de st oauvel oprostamo. SleitniO niui de 1anonnn osoa- 
1s uiUo su se espc^moise^Us i ^0^1. Bili smo roitaoUeei Ci- 
com.
U Oogosu Kruščico pocelo pe tittematsao mal- 
0oitireoji i :izglo0nUi■maiUe. JevreUska oišt:ina iz Soo^o^p^c^- 
vs pe todušu dvs ■ ili toC puto toauoSOs pakete, SLi smo od 
opOO tabitani somo nudđsa Oleo.
PobIu п0000 dmo, Cuou su de too looooo uiiu— 
duau 1 Loboajla0t, mmdpu 61^0 i mođs mađks i uetioo tilttoi 
s tucam. Bilo . pe to i iislutnđu niideilie, peo su svu oa1e- 
(^^Lu: mođa t^touk^ Uirpsm eodđ. nevC, rodom de ivornika, sto- 
os 53 ioa:oie, i sestre: - asuks otorm 20 uoiioo, AoCco sk^o^m
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25 ioteur, OPOecP stara 20 103111 i Ornka 0^^ je imaki 
sama Pč iodi.uPL
Ml mušarrci sro odrah posle tosa paeinkrni u 
Ооппп Пгарје i posle Oočee vreeamna u 0^0^^ Jp8rdovpcu
Ivvvpeni su mr u arupu kojr je 10002118 na rai 
попоп atoe. Ravili sro ^10^0^^ Naaip, koji po svrru sudr- 
ćt, oije .О0 aOčrmu namenjen.
Је^^г^с^вр Оппп, .О0 sar vrć 011^^10 ori-
jepapcejr o vremenu, u^’^iše su po obieaju iLošte na Naaip, 
da "vrše iadzor’,. Njbhnva "dadgleddnjr" sPsiojitu ве u to- 
re, šOo su 1^0^^^^^ šipU^ii^a udaaaai logoraše Ov svr sna- 
1r 1dr 1od su stigOi.
Kad su .otišli, roj vet ^-^881 Papo, argovae 
iv Sarajeva, aseio je da kett, licem akrenut prrra t0uva-
10. Video sar samo jednu artju u djeitiLU oastop
0^^^ kosi. aekrOPP sro je гп^^јод paepvvom airoaicam.lm- 
ro ri je o^l^s^Oiko ereneeptp kasnije na rukama dok smo 1a 
prenooii.i u kauidL
To je heo saro doaaOp terćhotć ^81^^01^ u 
19*1. i 1942. Pral tat^očr^;^ci Ov sćhisaih lu1uгa,
iv Пгарја, deptglpve, Zagreba, Sarćjevć, saih 0x10120 itv- 
še NDH, dopremejeai su na sooOe ^0811^0-1 kPdbOvaP1Phr vo- 
1П20гп u leretnte aagonima sabijedi kao saoki, OoPPms ili 
peške. Zatteedtk je oeoio odmah ia shvaai da je saro kaae 
^еа vrednosti, oeise<i irz tanćeiaL lilj ustaša je .00,^о 
se litL)čentct na svr nu1cće ^^0^01 cnaštava1c: psihički, 
eorplno, ftzičkij Svi postupci su .0X0 uBmmaeni na i^o da 
sr u Čoveku ubije ivaka ći>stPinзotvo. Sve metode, poćevši 
od hapššena, pa do idviSjrdea u taoor, saodile su se оп 
Oo da se u titoeeoeku skršt saaki otpom, da sr on ubez■'лme- 
di u tL>lSSij meri da se i sam oseća kao atžr iiće. lpitee- 
a^lc - 1000X00 nije aa ustiše pгeesSav8pau 102108^ i , Jise- 
novuu, koji će u idilima nrše OstonOja osOati saedoeći- 
slvo oajspamniUeu i ćPisSppšniiiu Uddš0naonSo eevedPi М.0 
je rPtmćPjeć slectj1ltć ststem, arlim i teetian vatoceni- 
ka. iatašama je LOOo skoro jedrosćPvnije oeiti laveka, na- 
1o ppooio0ti OOlo šti 0ги00ј kaeočeoici ' su .НО euloPini 
00011^1108 0eh 0rsealnih, k:dikett■viin i a0rcknih 1puiLL0ni 
iisu pooedovali di.kn0ve Ншгппг osećaje, a fašSsttčtd. ОО^г- 
^1011-^ ir je i aitvili lurovaoSj ditkist i nrčo-
večnost. Pred asVašama su 28006001101 ^пппшп i dedeSjiri 
ИајеИ u sValnom slrahu, očeeuuOući ordi i alsdaUuUt ies- 
^^10^^^ kako aka njth stsepje lvuUaadU2na ajihovi najbli-
11, kako nnusaju ijihamS dmuio2i i u^d■jit^elji s koeima su 
doteraai u 000^^, oenauVL sćpatdecij UleOall su kako smrt 
deaalOce odnosi ikaolr 080011^108, pitajući sr saro kad 
ćr i пп oaeh daćr red.
Nikad nrću voborapvti hiho su usttše u Jd8eduv- 
cu šrostivljite Božić ieuemUrn 1941. 1oii.deL tvveli su svr 
aitoбrdake u stdojL B00 Je Oo "das8co'' . Trenutok koji je 
0^80^0 smrl. t ^100 atjo .О0 sr1crod da ćr ^a irš Oog na-
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stupa sirt jimpićd. A oko go ji z ddnobi1a, outao ću ga 
vnć sig1u?nn oaoekati. Sa puškamp z пaiibkam1 Ujn:s^1n:^m u 
tatbćпni.kп kotaše sn pгoaSaiSjaпj praunik. Jjdbog po ueu- 
oog abtočeoida su U_iPi pred "aaaamJom"e Kamn su im biSe 
11П0пе; irv la potomipp ijdSo. Teklo la ooo poslu ovaku- 
^^^1^ da sn on zpmstavi do Usrjo 1e1a.
Nov aaatJl.~Ljuho Mii.oš, oajouroviji medju sn- 
laaima, jroha novo djaršdU mašunku. Naredduju psubгoja■ta~ 
nuu ecutroeeoih. zataćenikr 1 svoki dLv1ddjuti 
otroj. U ovom rrtbrajdoju Jaozvaoah na smrt, bio
sam aedama1juUi. ^1^0006^ ^^^^1 atajado Pu iog dro1ppu 
pind Ljubom Milošem. A oo .a andom, hS11noUruoa 0^3^01 od 
ooih jrikivao zl oemljo mucima svnja ^^^1 03^1006. Tridu- 
su'i 1judi 160^10 ji iog io^i^'^i^jpo u ^1^^! iiii judin poi11 
^301^1, Р81оп prukb ^311^11. Miloš ji uZu tadovi0jra, ma- 
šinka 1п1П11пп1^е Uuoprudooao.
~ DoO.^0 ue knukciondsao i "malS"j ■rp1hmpd8ko us-
ibško 1utničUo dost0(nmlćd zo dbi0зdke djmra. To je 
otveni :dzjm Jaeunovcae Na iedoom malo uzviženijiv mestu 
iznad Save, adoruća1 i^r^a^i^o ji 0010^810 ^^1.8^ miljem po 
g1omi. ddrobljudd Sob1ojd žri^i^o ju podaSo u Savu i rdUn 
La ^^1^6 ^^^11 1^1^ Iušuvup
U taazza1doU "KuSi", ženukom dulu 1bubra, jp- 
adoo1ačkd fdSieadj, atoro Graldška, u Setp 1942. 1^^.
biSo ju 1otaosebb PpuUo 4oo ^^^1, mSadih Z bnz
^1^^ i Kode, bnz dpai1uad ma adodtaad0.h uređaja,
zatvorendh u eroaaor0rp dajd su mogln do 03100 ^^^^1 joSov 
vdnu lotoćunimo. ^1^013 ^^оо .го.11г Pu ruidija. A ooIo os- 
mog dioi mraib su sn ntvoIUda Z žnn1m1 su dali dauaoa iu- 
Uara^mom dašm. Kuhinji ie bilp u muškom deln 1ogora. dnaoi 
smo da su Jгderj1r hrioo za do1uaruau do1oćdniod 1 iz svo- 
jih talito, dodaizli .smo > u u komu sn ^^1111
iaši, po .1Р1^.^ 1Spn1nj dugo Z 1^101^030 1mv1dj 1 okl?:ima- 
ou, po ^^^1^11^1^ hleba. A pru ndgo šio ce .1^1п odioti u 
žnnBki dno Soaorp, aledaSi шо so džaaoa: u ^^1^ ^100^ 
oipaju uvz ^^1^1 sooi, dva džiki oa oeoSa ш^ј^^јп tasadj.Iz- 
slpddjij žine јЛ. su d1šj. Svu do posljdaed Jomminald sn 
u ^^^0 ^3^3 Z ooći u n1patr1aailaa mukima,
KoriGteći iskmaпv1 AušviUi, su ^3п1та
priprumalu jddOm ^00^1^011^ u Urmgm dogoro, UoUo su tizi?d1- 
li, prbotbsalj zo dutdd0jdmijd.
tl ј1 proutorajn bilp 1^101^130 obhdpl1d01 
do oi aaem^alii ^83^ 1Г^^^^1 Ш ovetlosti on pratru n 
otu. To ju.n otiari bilp gisno 1<птога. U о.п. sn ^150^^- 
iado ^1^3 od ira, pet, ^81X^111, ospm ggoina, ^1^3 arbi 1 Ju- 
urujo, ^1^3 doj1 su ostalo bnz sada1пnja. A svi ^1^3 ^^^1 
su 1o8pndo u i.ogor, bila su v8Ć samim tum bnz аоГ1^11ја. 
To su bilp deca na je rod1naljima ujubo MiSoš možda
pro01O 1ošiddm ili čiji sn rodiddii■i prošli Kzoz mesto idn 
su ih ćukaai malj Z Sava.
N1 iippji ^88^0010311:01 logaro, ni 111^1 u 010
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meato вtrooe l užap?a, Btajao pe oatsit; "^а«^ Iooot - Ро- 
senovac"l
Koko pe ieueokeU1 гeeao olciio, koko pe iiglii 
ioo odlazai uu rsk оо paseao1ičksg Uoooro l ^^^0^^ po^TO- 
tak?
U roee julomnjo časove, odt1zila pe Io^Iouo eo- 
toiioie1 k pratnji ustala. iitauilo iO pe u kolkeama pr 
4оо-5по uatočeailOL 1eoodSli su oe 1oumiseoao' teUai, isoli 
Slj■ujući rodovi: lruoajo šuma, podiua1aje ^^¥186^-
aji torole oez klolvoi tijiia. U ^^000 se posle vOL^u^čo^e^ov- 
uou roko оО puOeu Lo veČeui, oez .kakve Пп0ппп п^^^пП^. vro- 
poo jedoo iesiti Ouo uatoueniko, po čusto ei Oolilo, već 
somo ^^^10^0 - w3Oi^£^(Ll ^0^^^ 1adinica su is■tejele kamo u 
okruŠOoeseu, Oioa1i uziuaeo u aasnpe kope su oгatili, gie 
pe ko poo tu pe i itteo, iie su se vnlOalu u tolo-
sioa Sove. *
aoodole su u jo1eist v^j^ill o. stтah1vVtim elo- 
Ukeii1 l o masovssm u1Ojsaju u Poвioovck. PuOoo №^^18- 
ookio aotDisUe1 Crvenog krsOu Llošla pe U94Ž* io se
es IOcu oestu upouns so "pmavir" stanjem ttoini. iršeoe su 
paipгerou os ojiPov čoesian. Svi eoUau1e l ieeiiioOi eato- 
Conici iolo su sobnLjeni, ooooke oueUtoeke istali su soco 
oni nnaU svoiim kegltOoi lisu ULioali lumpk io se so ^^0- 
ma 00^01 o sottusPL A tek1eh iilo mooiOe RReimo aitu
sooli 11§^о Oo čeuuio, peo sieu ei immOi iuilUU:i ds aušaa
kožu. aoшpзijp Covuooo UotPe pe prošlo l eiiš1eL Kakav pe
i1ustUaj podnoia i kome, uika. п^е^е^го saznaOe Ali ouo što 
UomisUe1 пппп suuoala, jistu io pe ojeo dolouak pssuusoUo- 
vso he1j'pdo na1ia1uliћ, osspvuu smrt u UooooUl Akcijs Crve- 
eoi koBo, Usia pe tueuolo Oo nutu p1iiiuito, i.oeelo pe 
0ПпПп s1oiove, pretvooola se u 1oiju uuurotaoot.
Iuouo sooo uuvi ^1010.10 1oojih вBar10čnih us- 
pornunu.
Pikoo v^<ore som ooo uu iudi u Uutaeou1taoe cr- 
О^гоо^Оо Ss mnom pe oio i u1ki1u Danlo Оишо. lspšsivali smo 
aotpBsi uu tmuoeim tooiicarna i OortOjie Рапиага iee fibru- 
ooo U942, oitioi, oio sso atuotoa u Staoe 0^80^01^0 Bio im 
ji po■toebeo inžioiio 00 otržovonOe oodovotnih 0nt0oeoiipo 
i moUiii u UookrUe
U Ioooo^u u ^00^0^ OredišOO soo velo oouo psuem 
ie oazmiiljee o Oektt^UL
Рiieao sorn u psatn1ii ustaoe - BBražara, iuoo 
u Banjs Ouiu, ie vOdio Uoiu oi mašioi urenoeo iiibaeiOe io 
pitai r1deaeeсa cipela u Uoaoa u onućarsUu oadiioicUi
„ N6^^101, ovmm prliioom niuv ioao i^I^IiIi^:^!
Soouunukii eo Реки^Оо Kad sam se loutio u Uooor, souo me 
pe Uolar io Ouou Perić, aukmuUo zoiotoiti iz Sarojeoo, i 
epituo oašto oOsarn pi^oeiso? ^^po'^<^o^:io soo ou, io oksam 0- 
ooo u0koive irieiei, , ^0^^ su me Btoloo čuvali, a i da sain 
poouioo, Ulo isimuaeia1 00 po ustušio" eoo^i^ii 001о oOijeoo
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ao odmavdii Na io je dr Perić spormna idgovavro: "МпОпг јп 
kio jedan od ie stueiie, dougi out keži, voiiš do odavde 
niko Oko nrćr ±0^61".
01^г nisam oieeo dra Perića . Soradoo je u ne- 
kom od ^1100:013000^^ glbitišti.
Го^е^п0 o kekstou me oiše појг nopuštala.
Povo sam miolio da РоОРг hroo Uanaltvec ipv.Sa 
пг0о01^1^о drugooa, već зпг kio u dogoooou o ieUst1iL
tkog irltStg krojn vitučrrtki u t01000, SoPL 
појг kao kioši ^^00^ kio о^1^<^^^0о^Огг aa roliki kooj vato- 
činikn, Udnaliviitpr se uačeplptaild. OstoSkko nad-
ponučniek Nemetu, koOi je oukoooddo strucnim о^о^1°оРоп u 
^^01000, sspčPeePpp smo da 103^^0 aeći poeseU otauintg Ua- 
пп1п do Save, kako ii se 06^010 pitamie paPppl laoaska. Ta- 
Uo je rvghadOen kanal tot^^s^o viootog ро0£11п da se hooo 
п1г1п Uirnotno moglo Г^Го terujem da Paj Uanal i danar po- 
stoji. , Oroo кшт1 vahtrailu je trepeovvonnue taoe
UnUo ki se Otriuici toSutait Bosne, gde je po priunnju ii- 
1o oo:etipaoe. PrepPitronзat teoe je ' ao nas, fizičkr jako 
dscJk>ljrdr, kito vrlh teško, pr smo došli nr dougu riplik 
eianpeп mr je joiaa toeO. Мор školškt drug iz 
giitiaziji Miloš naaić, oaiegaa jr iz Jdstroacn. iiio pr us— 
Оп^^ kooi ga je spruuodio na oad ivanr Pioomdp Trrkalo je 
snmo оо^п11^Р1^:о dobar oazlig ao OlninU iv togoon.
Tih ^ппп je еој роопппоО Lv togoon, П0о1с Ro- 
mano koonao da mu jr pokt^t^lta Oeao iv ^01^0^ u DjDkoLViiBiu 
je ,to ^^^0^ aa oakgevor o našem Oerst■uu. RaiSaii smo sr u 
ruku kao da smo vrć no 01^0^^. Pouzdar jr kio i 
Katan, eudoaidSndater, sa iajl sam raprPar oadio 
i spavao. Znatno aeći i snainijp od nas dvojice, pordunav- 
1јП0 ki u^ra^nu snogu t^i^oj^kr.
iišr od ttLlice ^1^^ шоИо da nas kudr. Po nr- 
kim ohkePk driattirn, ustiše su PasaPp saoo ^^^0 pratio- 
сп na tuojtcu rognrćSr. 10001^ su з^орпп ^010^ 101п čet- 
aekpeo vatoiudi0a, 0П^п sp ih Pmmjpсп ustaša.
000008^11 smo dan kad je ппВрог0^г10 Nemet 
.^0 oPsueidn jro je on јоИп1 imao uvid u ppesop na oado- 
oSoo, da eoOipjmo prapusrtuk aa ras trojicu i 051^0-^01- 
"Исп do Bosanskr Gradiske. Kao ^^01 smo naveli da 1е- 
mo da O^e^c^i^a;irarr поО! oeOeo iv mlina. N10^0^^ ktnSo:•rtan 
mlin rtsau znali a nkkRd prr u ^08^0^1 Gradiški nisam iii 
bio. Poneli smo alat: čekić, klOeeta, kt^iuurvr пг00^пп aa 
oad, п u da nam to posluzi к00 ouudjr va ubijirte
Proeii smo preko ^<^^18001 rrE^Oa u^Bosansku Grm— 
kpkkr i 1о0И tv 108^8. Istaša sr 0^так počro nrćUaOi da 
nr aeli dr i^dr d^^tt^k^o i ^1^0 je 1^1 je taj elia. SlaPpi- 
гп1о smo 1п da појг daleko. Kad aiše п1јо eOPe, na uguvo- 
010^ znak smo 1a nrprPP. Krtan 1a jr ahpria čekićern po 1ta- 
vL. О1а^<0аапја i. strrh oduzrli su 8dagu Oatoou. litasa je 
još eveO ^1^^.' Sko00ii smo na ојО]]. natan ^a je po dr^- 
бо
gi put udario. Ustašo je promumlao... "Sve ću vam reći.." 
1 _ tek je aakoe trećeg udarco pao. DoOuUli sao gp kuneakam 
ajegoue _ pnške, perokepom lojk je imao Romano, k nouama. 
Skloailk smo~ga s puto ioe ePokce. Immlp soo u pkooe ta 
se iekao aOuće u uetaše i ts eos prati5 oo to uom ueje u- 
spoko,_jer.se se_pooavili oeli oeljoci. Uzeii smo mu soso 
iimio i odšrafiie pe i Oilk spremna to lotimo u usuduh sa 
psvim ko pokušo to oos UeiktimUše. Bilo amo uadovoopei do 
smo se Оагпа jednom ot tih krvo.kko oeoutilt eo oedela 
lopa su paaUiaUU. I ovo pe Oila pгedooip uuakouu oočkno 
Oekstva.
Neposoednoipru oos, pakušplo je Oukstvo konopv 
cieo priko uida 8 eatočeaiis, olk se kO ehootiti i oti^oOo- 
ukto eučiti iiud svia uatoćpotciao, iik oise k^e^t^i^le^u^UL. 
Protile su dp će tako svako da ^^^0^, jkr knko oe aeda 
goooгio 1800^^ oadporučnik MapsOoгović: "Ie logoro se oe 
eože p^l^e^ei". Da oi se ^0^^1001 obeebedio, oko oos kOoate, 
tгsžio s am od tng.Emieiko Bluma, OoPO јо koo eatočeuik ia- 
tko so mnom, s iimi oe veee s auSuloetom, da mi ds oeli 
otrov. Oo mi oe uoOvts aoneo eeku tobletu. Ieg.Blim pe k^o- 
sniie prppetuoo Sovu i ic^e^ueia. Kot smo su poile sato, 
19*5. oočtiou poui put sreli, pričoo sae mu ds ooš vuvae 
oou aOroiuu poSuSu koju mi jk doo imei Oekstvo. Ioko je 
već nnla prošlo oekoliio godioa, oblio mu .i hlaOae enoo, 
kii mi pe aukao do je to oilp euko vrsta aopirtoa, s oe 
atrav.
IšIo smo reo dso Irijeći se i eLzloe|ksav;jxlćx 00- 
eulja. ^^^1^ sso os Kozaru, .ег smo ćuli do tamo ima piiri 
tiaoaa. N0, oe poznajući put, eolutoli smo l tek uvuču smo 
se orp0piаoioai po ^^<^10^ juLtokoeu es ou1o Razboj. Oko po- 
ooci sOiuJLi smo do nene vuCu ^^6. Irjitnuaio som do 
mo pekUj trpg i Soko unuluogući1u pooioaj
^^[10,3^1 smo do to uo.e paoauo Sova, i đs su ou vratiuo os 
hrvptoku skraoe; po Osekus s i Oprtap ipnk smo eak-
ds je to sieuгao Vrbas. Imali iso 30^^^ ds sjmo or- 
eo oašli Vammc. Ioko oee ploto, tek 1ada smo ueanaovili do 
smo go u seom otrnhu ostaokli, Katso jk uipeo ds oslobooi 
ka0aaac. istpoili smo ojego uz čsmac, s пов Saoppco smo o- 
SOšUO do pruih oui^i^dn ds ozuućema nune letvu umeistv ueieoi 
lo. Ue epvež paos koji ess je donpa eplpšoo, Ve<dvs smo es- 
peli do kzira.čeou Пш immke. Katso je ue čaoiaa osšpo padau 
^00^ motiu ps sso se Пкгс^ИО L krei^^^u:^. Nevešai u 0^813^^^ 
uz nians vusIp eVsta smo se suu1li ^о^ smo stOglO do imo1e 
obale. rreaeožLa som ds pustimo čomac do se ee oi eoalo me- 
eto gde smi prešli. Neko prOmeOi ds omo se vsoOIO es isiu 
obalu. Dugo smo se urUpUi oo oeci, po je i to oilo oogućep 
Setii se oe eelil1opieo Soko Vrbasa, ps ssm ^0^ đs smi u- 
koliko smo presli, mooroi iiti es desoop oboOi. KUupOeU^o^m 
iartije ioji smo iacili u rilu, uuerili omo se Ua^smu eoi- 
sds os Oesnop obali. aoola je bila peskooita i liiila na 
eprud, ps sov u 0^010 otгphu poummnjalo ds oOsmo možda oo 
^^10^ 060000 0^0^^. Posle tivršeno1 iuoiđtoejo 0 uveгeajo
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da вшо 8igurao na drugoj>obalit pustili smo čamac i uputi- 
li su da nadjumo nuku kuću i hranu jur aisaa ništa juli aa 
uvu vrame. Prud zoru ualudali sma jednu tjću.O-
brnjali sro su, opraPi ^,та1а ^бтоо1^1, pa sco su Ood su 
M21^110, upuuili do kuce. U tići sma srućon aatukli si- 
mo baku s dum^aii Od пјв smo saanali da ustaša u ^1^ ^6101, 
i da sad пвта ni ćetoika, 1 ia ju pru oeki il.an veUjuoa bor- 
ia. kputila • nas Ju kod neUeu dzbegldce ii Banja ^^8, nnUl 
ju aneaiUo da nam da looja db1ieštjnj1d Bilo ju Oo suSo 
NožOOko. izd^£^oidmп ia Banja dmUe, po zandmanju пrijat,pгi- 
u^n^<u nao јв iuko Supo i п1И^ј^п^^о^ Иесв ia Ju bio aaposlun 
kod sukog ЈетееЈОпа. aavjb1v1o nas ju da su skSonimo sa 
too uottoca, jun pripada B^ddi^li i da su prsbacira
na sskaan Forkapu OojO, koldka on zaa, ima spoгat1mr s piar- 
tisaniaad Ocddos četoikn i oaгbdaana, iilo ju io ^^^£^^111 
1942. gaddne, oam uoppjtu lio uuen1b atog poipuae od-
suuunosti od sveta dok sro iili u 'Poverovvli smo
mu i kako nam dirukidm iiau s uautizm1u1 niji uruo ia da, 
naš1o, ju kola i ргвМтто nas u Srnim u UUalu ForkapPn. Pru- 
porutio nas јв UadPt1dU Ј^пјп^и •/koji Je bio u т^Гошо 
Oapetana btvšs jug16п1•duasnu 1пјј^1^<^/, iadašnjem dačeddiUu 
FarU1piao1 etabs. J1oiić ju ^«^:^<^Г1пош piiao u nobaš Forka- 
PU šoa ću s п1ш1, 1 ji sac Oroz 31^81100 iua Oad mu ju 
Forkapa, uunnu da kas primi. t^d^e^a^^^a nam ju sabu u sulu i 
uun1u iLa su ia suSa nu smerno U Oamdejs1iti kod
Janjića aos ju dsdiiiпmo i provjгпvao aaše podatku o Sooeu 
ru djUi Rudi, koji ju potviaia Jadjdću aaša ^^1^5^11^^ ru- 
Oavši ia govorira dstinj. tristti■to R^ć^d,ja i agaaddcudp 
tetanju jtioiпi su da sac su odmah iSjbia oesdgumdo. Zena 
ForU1pPn1 i bjjba djC1, pdstorčaduFoa0apina, Orat i ajatra 
didoiić, su ru pozivvli ia im рг^сит o didoidćjii
su Пп1п o1klodijdi p^'rtt^a^:^:^^^! i kod ojih sim prvi put slu- 
šio rodio stanamj "Slobodna bugodSaidпa". Od njih sac saz- 
11o da oni prjtpostailj1jt da ju Rudd, ^^^1 iih ^1п1 iišu 
п.ј^ tilo iuno, UaUпiUOi š^pi^1jui kod ustaša, đok sam su ja 
^111^.1 da ju upravo adprdi1a i zato snc tražia mogućnoBt 
da uhiaturn mto pru vjzm s paгiat1nirпd Vidović me ju pove- 
aao s moUničUim baurгom BaStom, /to im^u ju iobio jur ju unu 
zastupniO "Batu" ia Borova u Srp^iu/ Oooi . ju taUu1jj bio n1- 
a1onjjd paгtizпdddпd Bata ju upravo niŠ10 do p^:rt^:^!^J^i^£^k^o^o 
štabaj davodda aioo p1ugovod1 F1rkпpj za zпjjdnitia 
Zamolia sac ga da diijstd uaпb;izanu da žjUdma рмбо k oji- 
ma. Pri p1vтaUOu ^^1^ mt ju ia su adgovoorli da znaju aa 
oos i đa nu b:dinojlO. Dгmm "Bata" ju uo^nijo bbu u partiia- 
oima. Sruo sac ga u 11. i^:^5^1s^j.ja 1943. oodine.i
Oeanoo .1п1 doš1o ju kod nudj Оареит Čeгenjdć 
ia šiabi , ili igra uzua. U i$ri ri ju rekao da uvu-
uu s judoin dekoor iđu u ikmiju i da cu su prudali p^^rlia^- 
nira ра ako laćuao da i^d^fina s njirn. Bojao sac su da ju io 
privmk1mij1 i nisam p1dhv11do ponudu, tn ju rjditjdd siur- 
oo aoišai p1гiitпnir1d t bjooa sim poslu srui u 1111^ t di- 
vjltju.
Judbj večeri poslu n^l^oSi^Oi i^ani disio ju kod
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nas u sobu četnik Morača i гекао da će kod nas spavati. 
Nismo anali štn to treba da anaii. Oko lo sati koeče, mi 
uepšte nisea siavaai, došla su još daa četnika i hOePo da 
govore a^smgo s Mt^i^o^t^c^nj. On im pe oekao da slobočtoo goao- 
oe pred паша. ćeenici su mu tad reili da su se npiaovi po- 
vukli ta ^Пп, per П01п^6 i^art^iva^^i pa Р0а,рр mke. Rekao 
im pe da nstanu se аааа. Bilo mi pe jasi^o da želi da se 
prela. Došla su ^п^г posle poš 5 čoPnhka. Oko ponoći, ču- 
li smo №0010.^ па ponzonk i naredjenpe: "Ott^c^a^«^;^". Otoaoi- 
li smo. Posle unureSrnOu: "Ruke u ais" pitali su koga ima 
mulra. Rekao sam da smo nrs toopica odbeglih PačeraPs i 
č Rekli su nam da n(jtirut pulke i da Ооп-
djpmo.
Mli su to eeroai Poae ^^0160603^ iaigppo.
lste п0с1, t'irtioiei su napushihi selo, i mi 
8 npimo r i irat i sestra Viđović. Seku tidović sam soeo 
poš jpcdiom P94-5. godine u ^0^^1110^ Boson, r ајеп krat 
pe poginua u črtтtur ^^8110^^ Pove prieoterske. •
Po rulnsUu u StsP ^гО^^г^г, neko nos je snsro- 
šavao i pruieravpu 1010 Uioivrnri. Posle uubičndenih ge- 
погпПОјп, eal sam тиа^т da sam oOndin.n u Beogradu, u- 
РоОпп me koga ооопојгг od .^^0^08^1^ ^1;пГоппПп. ОоЈГ ne- 
go siučapro, medju sam pomenuo Mijalka iadaraaiaa.
"Da ti vaistn ос)^ппПг^ i. Tođoroaića, da ti ki i on 1;гЉг 
puunau?’, neknkn me je uačudjenn piini PsS^<^i^:lU.
Mijadko Todorović je kiu mop kolegu s Oohvhte- 
Pa? u Pads kumeBar l pholereгskr krtgidi. Kad ват oeOvo- 
se^isJ^s^n^o tueoadio ndguaoriu, во^е^:^х^£^(^г^;јг je prekinutn. ls- 
Го^гоП je pusla tc^:Lti^o^n^sk(^g ravguvuoo 0^^^ da me edvikk 
kud Plutugj
Raziuantivo je Pids mota пгИПп oadost, kad su 
me dtTili kud "Ptuong" i kaS sam u nlemu рггрпопоп MipaP- 
ka Todorovića.
10^^^ juš ^гО^ог iiderrsMtar detalj. Na HLi- 
aams Pinjavora, 30^0 sam su 0^0!^^ komesaoa ^гРг пппо Ru- 
<Нјп ia UetdičUeg štada. Reče mi da je 00г ta,eizadsUi io- 
sppphP kod čehvika i da je on o nama ivreieiu pprPPpane. 
Оозг ga nisam 50^0, ne knam da ti je oia i ^^0 se oeeei- 
оп.
Beograd, P972.
Dipl.ing. Пго Danon
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